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As China’s socialist market economic system established gradually and the 
market economy developed rapidly, the objective of cultural commonweal 
undertaking becomes to providing huge quantity and high quality nonprofit cultural 
product and service to meet the demand of the people in our country. In recent years, 
our country has supported the cultural industry, meanwhile, supported the 
development of nonprofit cultural institutions, and the related reforms have also made 
some achievements. Overall, reform of nonprofit cultural institutions is still lagging 
behind and the issues have not been resolved basically. 
This article bases on summarizing the literature of nonprofit cultural institutions, 
first of all, elaborate the theory of nonprofit cultural institutions systematically, 
including the definition, classification, properties and functions of nonprofit cultural 
institutions, as well as definitude clear objectives and principles to be achieved. 
Secondly, sum up the process and the results of the reform, and describe the 
experience of establishing the public cultural service system in Wenzhou, Zhejiang 
Province, to provide a reference for the reform. 
Finally, analyze the problems of the reform of nonprofit cultural institutions. 
Furthermore, propose the suggestions of deepen the reform according to the problems 
of the location of public welfare, capital investment mechanism, legal protection, 
performance evaluation system, and so on. 
This article explores and summarizes the problems of the reform of nonprofit 
cultural institutions, and proposes the recommendation to deepen the reform. The 
article has both theoretical and practical reference value for researching the right 
direction and effective way of the reform of nonprofit cultural institutions. 
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业和文化产业。2003 年 6 月，中央召开全国文化体制改革试点工作会议，对文
化体制改革试点工作进行部署，北京、广州、浙江、深圳、沈阳、西安、丽江等
9 个省市被确定为文化体制改革试点区，另有 39 个宣传文化单位被确定为改革
试点的单位。试点以来，文化体制改革取得了积极的成效，推动了公益性文化事
业的发展。2005 年 12 月，中共中央、国务院出台《关于深化文化体制改革的若
干意见》，明确了文化体制改革的指导思想、目标任务，对文化事业分类改革等
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